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SCHOO L OF 
Mu SIC Phvlh~ Cumn, /Jc',m. 'i..:h,iol t1n the Ans R<1hert ',1 rut a . I 1,n:crn r 
EIN LIEDERABEND 
r: ~t ruary 9, 1988 
_;·uesday, 8:00 p,rn. 
855 Commonwealth Ave. 
My rrothef' tids me llru ITT/ hair 
~'.:l-cas (J.Jrudloome) 
Serer.ade itaieme (Bourget) 
Christine Sackett, soprano (Jr.) 
Edna Cunha. piarc • 
Serto nelcae 
Mein M~ hat einen Rosenmn1 





Timoth y Ostendorf, baritone (Soph.) 
Patricia Thom, piano• 
~irw.A b suale (Fi::mEv'te ) 
lhe Grass (~nson ) 
Vilaiele (Gautier) 
Christine D. Correllu s , mezzo-soprano (Soph.) 
Steven Balley , piano 
Come rea:t; and see me (Puroy) 
. Lema cht:, J:agl (Ri'latb ) 
la rrort dQtl8le (La(p.Ne) 
Jessica Turner, soprano (Sr.) 
Natacha Rist, piano 
Deux ~ de Clerrlec1 Maret 
D'Ame qui me jecta de la neige 
D'Anne jouant de l'espinette 
lePort~) 
Aavef 
Brian Gilbertte, tsnor (Jr.) 
Oenette Whitter, piano 
~~~ ~ 
.lea roses d'lspahan (De UsJe) 
amour (Silvestre) 
Erin Pauahi Auerbach, soprano (Jr.) 
Edna Cunha, piano• 
· ~on University Staff Aocofl1}anist 
:{lht Utderabend Recital serfea 11 under the drection of Melnda Crane. 
· Crane Is a member ~ the School for the Arts faculty. 
